










meluas terutama di kalangan
generasi muda juga
dikhuatiri bakal mengikis
nilai identiti bangsa tanpa
disedarL
Berilah pelbagai alasan,
isu bahasa rojak seharusnya
ditangani segera bagi
mengelakkannya terus
melarat apatah lagi sikap
masyarakat yang lebih
mementingkan konsep











Profesor Madya Dr Adi







terutama generasi muda hari





"Masyarakat hari ini lebih
mementingkan penampilan,
bukan saja gaya tapi bahasa


















TANGGAL 13dan 16Meisetiap tahun, dua tarikh
bersejarah bagi ibu dan guru
yang disambut dengan penuh
bermakna.
Setiap 13Mei kita menyam-
but Hari Ibu, insan mulia yang




yang mengajar kita i1muhing-
ga berjaya menjadi manusia.
Pengorbanan dan jasa
kedua-dua insan ini ternyata
tiada tolok bandingnya.
Jasa ibu tidak mampu
dibalas kerana tanpanya, kita
tidak akan mampu melihat
warna-warni kehidupan dunia
hariini.
Ibu tanpa penat dan lelah
mengasuh setiap anaknya
untuk menjadi yang terbaik,
mampu berbakti kepada
tuhan, negara dan kepadanya
apabila dia tua kelak.
Sesungguhnya,sangat
bertuah mereka yang masih




Manakala guru pula begitu
sinonim dengan analogi
seperti liIin membakar
diri demi memtieri ilmu
kepada pelajarnya sekali







dipegang seseorang itu, ia'
bermula daripada jasa guru.
Dalam sajaknya Guru Oh
Guru, Usman menyatakan:
Jika hari ini seorang
Perdana Menteri berkuasa
Jika hari ini seorang raja
menaiki takhta
Jika hari ini seorang presiden
sebuah negara
Jika har; ini seorang ulama
yangmulia
Jika hari ini seorang peguam
menang bicara
Jika hari ini seorang penulis
terkemuka






Namun sayang tidak semua
jasa guru diingati apabila




terlambat bagi kita khususnya
pelajar agar tidak . mensia-
siakan amanah menuntut i1mu
seperti mana diharapkan. Guru
tidak pernah berpesan kepada
kita untuk menjadi insan yang
menghuru-harakan negara.
Malah ibu juga sentiasa
mengharap dan mendoakan
anaknya agar matang berfikir
dan bersungguh-sungguh











guru malah kerana tahap
keilmuannya, pensyarah adalah







dan pemikir, teknokrat dan
tokoh korporat terkenal.











juga tidak terhitung dalam
memastikan tuntutan jJmu
juga keperluan pelajal'
dalam mewarnai perjalanan _
pembangunan negara tercapdl.
Justeru, marilahkita_ffie{l-
gucapkan ribuan terima kasih
kepada insan-insan istimewa
yang sekelumit pun tidak
pernah berasa jemu menabur
budi..
Kita hargai apa yang sudah
diberikan dengan memba/as-
nya dengan kegembiraan dan
kejayaan.
Sesungguhnya, tanpa ibu dan
guru, kita tidak akan menjadi
sesiapa.
• Penulis pensyarah di
Fakulti Bahasa dan Komu-
nikasi, Universiti Pendidikan
Sultan Idris (UPSI), Tanjung
Malim, Perak.




ke ruangan ini dan
e-mel kepada ruhaizarusmin@
hmetro.com.my
